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岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要第四十号（二〇一五・十一）
（12）
なり。礼は孝の品節なり。智は孝の神明也。信は孝の実也」 （ 『全集』第一冊、一三六頁と一八一～二頁）とあり、 「義」 「勇」に当たるのである。因みに、 「心の神明を知と云」 （ 『中庸小解』 、 『全集』第三冊、三五六頁） とあり、 「心の神明を良知と云。此良知は夜光の玉也。 」 「歌の注」 、 『全集』第五冊、三二頁）ともあ 、 「知 「智」は「良知」ともされている
十九、
 拙稿「朱子の「理」 」 （岡山大学『大学教育研究紀要』第十号、二○一四年）を参照。
二十、
 「五典十義」について、 『集義和書』 「心法図解」の「人道」に詳細な解説が記されている（ 『全集』第一冊、一三八頁） 。 『孟子』滕文公篇に「聖人有憂之、使契為司徒、教以人倫。父子有親、君臣有義、夫婦有別、長幼 序、朋友有信」とあり、 『礼記』 「礼運」 何謂人義。父慈、子孝、兄良、弟弟 夫義、婦聴、長惠 幼順、君仁、臣忠，十者謂之人義」とある。
二十一、














































































































































































  」 （ 『国文学
 解釈と教材の研究』平成九年九月、特













































































































































  」 （ 『国文学
 解釈と教材の研究』平成九年九月、特











































































































































平成十九年）で見ても（三六頁） 、 『諸国買物調方記』 （渡辺書店、昭和四十七年）で見 も（四一頁） 、 （所蔵者 違える同板本の影印だから当然だが） 「山本九左衛門」と読むべき連綿に見える。
　　
（２）
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り） ・雁金屋庄兵衛（同前） ・近江屋次郎右衛門（同前） ・万屋仁兵衛の四名は享保以後にはもはや出版出願を行 ておらず、――すなわち彼らが元禄の二十四名であったとしたら、享保までには代替わりか、廃業によるメンバー交替が行われていなければいけない者たちである。　
もとより二十四名のうちの十九名がすべて相合関係にあるわけでも










































 、本屋共儀、重板類板仕り候ては、相互に渡世之さし支えに相成り、依之申し合わせも えども取締り無御座難渋仕り候。何卒御当地に於いて重 類板御停止被仰付被下候様
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